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Reunión Anual del Grupo Internacional de Usuarios de Aleph (ICAU). Varsovia. 
14-15 de septiembre de 1998 
Gaspar Olmedo acbic@ cica.es 
Los días14 y 15 de septiembre tuvo lugar en Varsovia la 9ª Reunión Anual del 
Grupo Internacional de Usuarios de ALEPH (ICAU). Asistimos representantes de 
54 bibliotecas de 18 países, además de personal técnico de ExLibris, la empresa 
israelí que produce el programa ALEPH. El objetivo más importante del ICAU es 
ejercer presión sobre ExLibris para que adecue el desarrollo de ALEPH a las 
necesidades de sus usuarios y las reuniones anuales nos permiten ponernos de 
acuerdo sobre los procedimientos para conseguirlo. Por otra parte la empresa 
expone en estas reuniones sus proyectos de futuro (modificaciones, nuevas 
versiones, etc.) y los usuarios discutimos los problemas que nos afectan de una 
forma más general.  
Este año el tema principal ha sido la introducción de la nueva versión ALEPH 
500, que como ya sabéis supone un cambio muy importante en la filosofía 
general del programa. Ya hay bastantes bibliotecas trabajando con esta versión, 
pero en todas ellas han adquirido el programa recientemente y han instalado 
desde el principio ALEPH 500, sin tener que migrar desde la versión 300, que es 
la que tenemos nosotros. El proceso de migración es complejo y hasta el 
momento no contamos con la experiencia de ninguna biblioteca importante que 
lo haya llevado a cabo. En nuestro caso la migración aún no tiene fecha, pero es 
muy probable que no se realice antes del final de 1999.  Las bibliotecas que 
trabajan  con ALEPH 500 están en general bastante satisfechas y ExLibris está 
aprovechando bien la actual ola de cambio de sistemas de automatización. 
Europa Central y del Norte  son las principales áreas de expansión, pero está 
entrando en mercados hasta ahora inaccesibles como Gran Bretaña y Estados 
Unidos.  
